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ABSTRAK 
 
Elis Cahya Pratiwi: “Pembuatan Perangkat Pembelajaran Model 
Penemun Terbimbing untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains dan 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMAK Santo Hendrikus Surabaya 
pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor”. Dibimbing oleh Prof. Soegimin 
W.W. dan Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
Pada umumnya, siswa merasa kesulitan dalam belajar fisika. Siswa 
cenderung melamun dan tidak berkonsentrasi saat pembelajaran di kelas. 
Secara umum, siswa tidak berminat terhadap pembelajaran fisika. Hal 
tersebut dapat diketahui dari hasil ulangan harian keempat siswa kelas X3 
SMAK Santo Hendrikus Surabaya tahun ajaran 2014/2015, diperoleh 
bahwa 52,38% nilai siswa tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti melakukan suatu 
penelitian pengembangan tentang “Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Model Penemuan Terbimbing untuk Melatihkan Keterampilan Proses 
Sains dan Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMAK Santo Hendrikus 
Surabaya pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran model penemuan 
terbimbing dapat melatihkan keterampilan proses sains dan meningkatkan 
hasil belajar siswa. Perangkat pembelajaran diujicobakan menggunakan 
One Group Pretest-Posttest Design. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan teknik validasi, observasi, dan angket. Hasil penelitian 
berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 
LKS untuk Guru (LKSG), dan Rencana Evaluasi (RE). Berdasarkan 
analisis data, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran model 
penemuan terbimbing yang telah disusun berkategori baik, praktis, dan 
efektif untuk melatihkan keterampilan proses sains dan meningkatkan 
hasil belajar siswa SMAK Santo Hendrikus Surabaya. 
 
Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Model Penemuan Terbimbing, 
Keterampilan Proses Sains, Hasil Belajar Siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
Elis Cahya Pratiwi: "Developing Guided Discovery Learning Material 
Model to Train Science Process Skills and Improve Student Learning 
Outcomes SMA Santo Hendrikus Surabaya on Temperature and Heat 
Topic". Supervised by Prof. Soegimin W.W. and Drs. G. Budijanto 
Untung, M.Si. 
 
In general, students have difficulties in learning physics. They tend 
to have daydream do not have concentration on learning in the classroom. 
In general, students are not interested in learning physics. It can be known 
from their fourth daily test results grade X3 SMA Santo Hendrikus 
Surabaya 2014/2015, it was found that 52,38% of the students did not 
reach the minimum completeness criteria (KKM). From some above 
explanation, the researcher conducted a study on the development of 
“Developing Guided Discovery Learning Material Model to Train 
Science Process Skills and Improve Student Learning Outcomes SMA 
Santo Hendrikus Surabaya on Temperature and Heat Topic”. This study 
aim to determine whether the device is guided discovery learning models 
can train science process skills and improve students’ learning outcomes. 
Learning devices tested using One Group Pretest-Posttest Design. The 
data collection of the research using validation techniques, observations, 
and questionnaires. The results of the research are learning device that 
consists of a Lesson Plan (RPP), Student Book (BS), Student Activity 
Sheet (LKS), worksheets for Teachers (LKSG), and Evaluation Plan 
(RE). Based on data analysis, it can be concluded that the model of 
guided discovery learning material than have been developed categorized 
are good, practical, and effective for training science process skills and 
improve students’ learning outcomes in SMA Santo Hendrikus Surabaya. 
 
 
Keywords: Learning Material, Guided Discovery Model, Science Process 
Skills, Students’ Learning Outcomes. 
 
